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coure A, ploutb ab petites proporcions tie Plata que 1'aproximen al
grupu de les Sulfusals de les Tetreadites ( coures grisos).
D. lgnasi de Sagarra, dona dos minerals del Vesubi ab desti al
Museo.
A proposta del Sr. President s'acorda que desde el pr6xim
y Tins a nova decissi6, les sessions se celebrin el primer diumenge
de cada mes, a les onze del matt.
V no haventhi altres afers de que tractar s'aixeca la sessi6 a les
ll'15 de ]a nit.
NOTA MINERALOGICA
U'Alofana a Catalunya
En el Hombre desrrer del nostre RUTLLETf corresponent an el
mes de Iunv, domi compte de la troballa feta per el nostre con-
soci Sr. I"olch y (rirona, d'un mineral que per el resultat del
seu exnien crech ha de referirse a la Nontronita, (el silicat
hidr.aat tie Ferro, ab una carititat d'alumina). Dit senyor
Folch, procurd ferse ab nous ecxemplars del mineral, extrayent-
los de la part m6s endinsada del til6, oferint aquestos un aspec-
te quelcom diferent del que presentaban els recullits primera-
ment y que serviren pera la tleterminaci6 avans indicada;
aquets darrers tenen aspecte opali; son semii-trasparens; ab
fractures concoidea; la sever duresa es 3; essent la seva colora-
ci6 en tins trossos blavosa y en altres rogenca; Examinats qui-
micament resultaren ser silicat hidratat d'alumina, ab una
petita cantitat de ferro e indicis de coure; devent, per lo tant,
per tots els seas caracters fisichs y quimichs referir aquet mine-
ral a l'especie d'argila anomenada Alofana. Mineral que tam-
poch s'habia citat a Catalunva, v que Don Salvador Calder6n,
en la seva darrera obra (Los Miiierales de Espana)), cita corn
trobada solsament en trey localitats d'Espanya, fora d'aqui.
Aquets silicats son indubtablement minerals de f ormaci6 secun-
daria, o sia formats per descomposici6 d'altres preexistens, y
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per ax6 es facil explicarse el que's presentin junts formant
transit de l'un a 1'altre, essent abdos silicats hidratats de ferro
y alumina ab mes o menys predomini d'un de aquets dos
darrers, formant especies diferentes ab els caracters propis de
quiscuna d'elles.
Aquestes noves proben evidenment lo que diguc en el meu
petit treball (Els Minerals de Catalunya,), que hi ha molt que
estudiar sobre mineralogia en nostre terra, y que no hi ha cap
duhte qu'el treball qu'es fassi se veurt recompensat ab lo tro-
balla d'una muni6 d'especies que han passat desapercebudes
fin are.
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Coma continuacio de la primes nota sobre Zoocecidias de
Catalunya, publicada en el Bulleti n.° 5 de 1905 de l'lnstituci6,
crech interessant encare que siguin poques, citar les especies
segiients trovades durant 1'any passat gels voltants de Bar-
celon;e:
Tetraueura cornicularia, Pass. (Aphidit) sobre la ntata (Pis-
tacia lentiscus L.) a Vallvidrera.
Peinphigus bursaries (Aphidit). En els troncs del pollanch
(Populus niggra). Prat de Llobregat: es forma tal volta nova que
sols recullintne en cantitat per poguer determinar 1'insecte al)
molts exemplars a la vista podr:i precisarse.
Eri'op/rvi'es tiliac Nat. (Aracnit sobre el Tell (Tilia plahy-
phylla Scop).
Aur/rieus triliucatus, Hart (I limenopter) en les fulles de In
alsina (Qi_ierens ilex, L.). Vallvidrera.
Audricus pseudo iu/lator a les fulles del Quercus ilex y del
Q. lusitanica a la mateixa localitat del anterior.
